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ORIGINAL WORKS IN ACCOUNTING SCIENCE: 
ANALYSIS OF TURKISH LITERATURE 
Öz 
Bu çalışmanın amacı; muhasebe alanında yazılmış kitapların içerik ve yazarlar 
bakımından profilini çıkarmak, yıllar itibariyle hangi konuların önem kazandığını 
belirlemek ve benzer konularda araştırma yapacak akademisyenlere ışık tutmaktır. 
Kitapyurdu ve Idefix web siteleri ile Gazi, Seçkin, Ekin ve Türkmen gibi önde 
gelen yayınevlerinin internet sitelerinde yer alan, Türkçe yazılmış 510 eser 
incelenmiştir. Araştırma kapsamında bilgisayarlı muhasebe, muhasebe denetimi, 
yönetim ve maliyet muhasebesi, dış ticaret işlemleri muhasebesi, banka 
muhasebesi, finansman yöntemleri ve türev araçlara yönelik muhasebe işlemlerine 
ilişkin konuların güncelliklerini korudukları saptanmıştır. Ayrıca güncel, 
ekonomik ve hukuki gelişmelere paralel olarak Enflasyon Muhasebesi, Muhasebe 
ve Finansal Raporlama Standartları, Entegre Raporlama konularının ön plana 
çıktığı görülmektedir. Muhasebe alanında yayımlanan kitapların en çok (68 adet) 
Gazi Kitabevinden çıktığı ve yayın yapan kişilerin çoğunlukla akademisyen 
olduğu ise diğer bulgulardır.   
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Eser, Akademik Özgün Eser. 
Abstract 
The purpose of this study; to profess books written in the field of accounting in 
terms of content and authors, to determine which topics have gained importance 
over the years and to shed light on academics who will conduct research on similar 
topics. 510 books written in Turkish on Kitapyurdu and Idefix websites and 
websites of leading publishers such as Gazi, Seçkin, Ekin and Türkmen were 
examined. Within the scope of the research, it has been determined that the 
subjects related to computerized accounting, accounting control, management and 
cost accounting, foreign trade transactions accounting, bank accounting, financing 
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methods and accounting transactions for derivative instruments remain current. In 
addition, it is observed that Inflation Accounting, Accounting and Financial 
Reporting Standards, Integrated Reporting issues come to the fore in parallel with 
the current economic and legal developments. Other findings are that the books 
published in the field of accounting are the most (68) out of Gazi Bookstore and 
the publishers are mostly academicians. 
Keywords: Accounting, Work, Academic Original Work. 
1. Giriş 
İnsanlar duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla ifade ederler. Fikri bir 
çabanın ürünü olarak veya estetik bir tarzda üretilen eserler de bu ifade 
biçimlerine dâhildir. Akademisyenler de hem araştırmacı olmanın doğası 
gereği hem de mesleki ve kurumsal talepler sebebiyle çeşitli eserler ortaya 
koymak durumundadırlar. Söz konusu eserler kimi zaman ulusal veya 
uluslararası yayınevlerinden çıkan kitap ve kitap bölümleri, kimi zaman da 
farklı özellikler taşıyan (index, ulusal/uluslararası vs.)ve hakemli 
dergilerde yayımlanan makaleler ve yine ulusal veya uluslararası bilimsel 
toplantılar için hazırlanmış tebliğler şeklinde sunulmaktadır.  
Bu çalışmada öncelikle eser ve akademik özgün eser kavramlarına yer 
verilmiştir ve akabinde konu ile ilgili yapılmış benzer çalışmalardan 
bahsedilmiştir. Sonrasında internet üzerinden kitap satışı yapan sitelerden 
derlenen, Türkçe yazılmış 510 kitaba ait bulgulara ve bu bulgular ışığında 
elde edilen sonuçlara yer verilmiştir.  
2. Eser Kavramı ve Akademide Özgün Eser 
Eser kelimesi kökeni itibariyle Arapça olup; ayak izi, iz, işaret anlamlarına 
gelmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise; emek sonucu ortaya konan 
ürün, yapıt, yayın, kitap, soyut kavramlarda belirti anlamlarına geldiği 
belirtilmiştir (tdk.gov.tr). Bununla birlikte ilgili kanunda “Eser: sahibinin 
hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya 
sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsüllerini... ifade 
eder.” şeklinde tanımlanmıştır(5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu). 
Eser kavramı “özgünlük” ve “yaratıcı fikir ürünü” gibi iki temel özellikle 
birlikte anılmaktadır. Yeni, benzersiz, kendine has, farklı vb. sözlük 
anlamları olan özgünlük hukuki bağlamda eserin sahibine özgü anlatımı, 
yöntem ve biçimdeki farklılığı tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu yolla 
özgünlük vurgusu özellikle fikrin anlatımına bir başka deyişle dışa 
yansıyan biçimine yapılmaktadır.  
Diğer bütün alanlarda (edebiyat, musiki, güzel sanatlar vs.) olduğu gibi 
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Bilimin temel amacının “daha önce kimsenin söylemediği şeyi söylemek” 
olduğu kabul edilirse sorulan sorular, odaklanılan konular, sunulan teoriler, 
araştırmaların tasarımı ve verilerin kendisi bu iddiadan bağımsız 
değerlendirilmemektedir. Genel olarak akademik eserlerin özgünlük 
kriterleri ele alındığında; büyük miktardaki yeni verinin ilk kez yazılı 
olarak sunulması, mevcut olan eserlerin ayrıntılarına inilmesi, yeni bir 
ürünün oluşturulması veya mevcut ürünün geliştirilmesi, mevcut bir 
teorinin farklı olarak yorumlanması, daha önce yapılmamış deneysel 
çalışmalar, bir sorunu çözebilmek için farklı bir metodolojik yaklaşımın 
kullanılması, bilgiyi yeni ve farklı şekilde sentezleme, mevcut veya bilinen 
bilgiler kullanılarak yeni bir yorum getirme, başka şartlarda araştırmayı 
tekrarlama (Farklı bir ülkede veya farklı bir şehirde), mevcut fikirleri yeni 
çalışma alanlarında uygulama, yeni bir araştırma aracının veya tekniğin 
geliştirilmesi, farklı bir yaklaşım benimsemek, araştırmaya dayalı bir 
çalışma belgesinin geliştirilmesi, bilgiye daha önce yapılmamış bir şekilde 
ekleme yapma, daha önce araştırma yapılmamış bir alan ya da konu 
üzerinde araştırma yapma, önceden incelenmiş bir konuda eleştirel bir 
analiz yapma gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır(Phillips ve Pugh, 2000: 
63-65). 
Özgün eserlerin korunması fikri mülkiyet hukuku kapsamında olup 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde ele alınırken, akademik 
eserlerin korunması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü 
maddesi ile 65’inci maddesi gereğince sağlanmaktadır (Ünal ve diğerleri, 
2012: 5). 
3. Literatür Taraması 
Muhasebe bilim dalında yazılan araştırma makalelerinin ve lisansüstü 
tezlerin ele alındığı pek çok çalışma bulunmaktadır. Söz konusu 
çalışmaların bir kısmı makalelerin yayımlandığı bilimsel dergiler 
bağlamında hazırlanırken, bir kısmı da muhasebe biliminin alt dallarına 
odaklanmaktadır. Lisansüstü tezlerin incelendiği çalışmalar da genellikle 
ele alınan konular dikkate alınarak sınıflandırma yolunu izlemişlerdir. 
Bununla birlikte yazılan kitapların ele alındığı herhangi bir bilimsel 
çalışmaya rastlanmamıştır. Yukarıda bahsi geçen ve Türkiye’de yapılmış 
çalışmaların bir kısmı yayımlandıkları yıllar dikkate alınarak aşağıda 
derlenmiştir: 
Atabey ve Ay (2001) yaptıkları araştırmada muhasebe bilgi iletişiminde 
öğretim elemanlarının yayın türü, yayın yeri, yabancı yayın türü, yabancı 
yayın tercihleri, öğretim elemanlarını yayın yapmaya iten etkenler, yerli 
yayın tercihleri, yerli dergi tercih nedenleri, yabancı yayın tercih nedenleri 
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öğretim elemanlarının toplam yayınlarının %56’sını makalelerin 
oluşturduğu, yayın yeri olarak öncelikle üniversite dergilerini tercih 
ettikleri, muhasebe bilim dalında yapılan yabancı yayınların %60’lık 
kısmının makale olarak hazırlandığını, çalışmalarını yayımlamak için 
öğretim elemanlarının çoğunluğunun Accounting Review, Accountancy, 
Journal of Finance ve Management Accounting dergisini tercih ettiklerini, 
muhasebe öğretim elemanlarının çalışmalarını gönderdikleri yerli dergileri 
seçerken dergi puanını, yabancı dergileri seçerken SSCI’da yer alması ve 
popülaritesini dikkate aldıkları tespit edilmiştir. 
Önce ve Başar (2010) çalışmalarında Türkiye’deki akademik araştırma 
dergilerinde basılmış olan muhasebe ile ilgili makalelerin analizinin 
yapılmasını ve buna bağlı olarak eğilimlerin saptanmasını 
hedeflemişlerdir. Söz konusu makaleleri, Finansal Muhasebe, Yönetim ve 
Maliyet Muhasebesi, Denetim, Muhasebe Standartları, Muhasebe Bilgi 
Sistemi, Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Mesleği ve Meslek Mensupları, 
Sosyal Muhasebe ve Raporlama, Uzmanlık Muhasebesi, Diğer seklinde 10 
ana kategori altında sınıflandırarak analiz etmişlerdir. En fazla makalenin 
Finansal Muhasebe, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi ve Muhasebe 
Standartları kategorilerinde yazıldığını saptamışlardır. Makalelerin 
yayımlandığı dergilere bakıldığında ise sırasıyla Mali Çözüm, MODAV, 
MUFAD, Muhasebe ve Denetime Bakış’ın ön plana çıktığını 
belirtmişlerdir. 
Hotamışlı ve Erem (2014) yaptıkları çalışmada yılda dört defa 
yayınlanmakta olan Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde 2005-2013 
yılları arasında basılmış makaleleri bibliyometrik özellikleri kapsamında 
incelemiştir. Değerlendirmeye alınan toplamda 562 makalenin analize tabi 
tutulduğu çalışmanın neticesinde finansal performans, kamu ekonomisi ve 
finansal piyasalar konularına ağırlık verildiğini tespit eden yazarlar, en 
fazla yayın yapan kurumlar arasında Marmara, Trakya ve İstanbul 
Üniversitelerini sıralamışlardır.  
Esmer (2014) araştırmasında, World Of IFRS Dergisi`nin 2011-2012 
yılları arasında bulunan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile 
ilgili yazılmış 60 çalışmayı incelemiştir. Bu inceleme sonucunda en fazla 
ampirik çalışmanın yapılmış olduğunu, çoğunlukla ikincil veri 
kullanıldığını, çalışmaların %40 ı̀nın tek bir yazar tarafından yapıldığını 
belirlemiştir. 
Öncü ve diğerleri (2014) çalışmalarında Türkiye’de 2007-2014 yılları 
arasında, bağımsız denetim ve ilişkili alanlarda yayınlanan makale ve 
tezlerde, bağımsız denetimin 'hangi konularının ne ölçüde incelendiğinin, 
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ilgili hangi mevzuatlarda incelemeler yapıldığının açıklanmasını 
amaçlamışlardır. Çalışmada, makale ve tezlerin konulara ve yıllara göre 
dağılımı, makalelerin dergilere göre, tezlerin ise üniversitelere göre 
dağılımlarına yer verilmiştir. Ulusal dergilerde yayınlanan 245 makale ve 
Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde yazılmış 320 tez analiz edilmiş ve 
bağımsız denetim ve ilişkili alanlar ile ilgili üst ve alt konu baslıklarına 
dağıtılarak, araştırmacılara ayrıca bir veri tabanı da sunulmuştur. 
Çalışmanın sonucunda en çok “Bağımsız Denetim Mesleği” konusunda 
çalışma yapıldığı, en çok makalenin “Mali Çözüm, “Muhasebe ve Bilim 
Dünyası” ve Vergi Dünyası dergilerinde yayımlandığı, en çok tezin ise 
Marmara Üniversitesi bünyesinde yazıldığı tespit edilmiştir. 
Alkan ve Özkaya (2015) Türk finans ve muhasebe yazınının Web of 
Science SSCI’da (Social Science Citation Index) endekslenen dergiler 
kapsamında genel bir görünümünü ortaya koymayı amaçlayan 
çalışmalarında 75 farklı dergide toplamda 398 finans ve muhasebe 
alanında akademik çalışma yayınlandığı, Bu çalışmalar yayınlandıkları 
dergiler bağlamında değerlendirildiğinde 75 dergiden 4’ünün toplam 
çalışma sayısının yarısından fazlasını (%54) yayınladığını tespit 
etmişlerdir. Yayınların yıllar bağlamında değerlendirildiğinde ise 398 
çalışmanın 316’sının (%80) son 6 yıl içinde yayınlandığını ve bununla 
beraber 1980 yılından 1994 yılına kadar tek bir çalışmanın dahi 
yayınlanmamış olmadığını belirlemişlerdir.. Yazar sayısı açısından 
değerlendirildiğinde çalışmaların çoğunlukla 2 yazar tarafından yazıldığını 
ortaya koymuşlardır. 
Yücel ve Diğerleri (2015) Türkiye’de 2007-2014 yılları arasında, 
muhasebe ve finansal raporlama standartları konularında yayınlanan 
makale ve tezlerde, muhasebe ve finansal raporlama standartlarının 
hangilerinin ne ölçüde incelendiğinin, daha çok hangi konularla ilişkiler 
kurulduğu ve muhasebe sürecini etkileyen hangi mevzuatlarla 
ilişkilendirilip, karşılaştırmalar yapıldığının tespit edilmesini 
amaçladıkları çalışmalarında ulusal dergilerde yayınlanan 493 makaleyi ve 
Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde yazılmış 364 lisansüstü tezi analiz 
etmişlerdir. Çalışmaların standartlara dağılımı üst ve alt konu başlıklarına 
göre yapılarak, araştırmacılara ayrıca bir veri tabanı da sunan yazarlar 
araştırmalarının sonucunda en çok çalışmanın standartların bütününü ele 
alan genel incelemeler şeklinde yapıldığı, en çok makalenin Mali Çözüm, 
Vergi Dünyası Dergisi ile Muhasebe ve Finansman Dergisi'nde 
yayınlandığı, en çok tezin ise Marmara Üniversitesi bünyesinde yazıldığını 
belirlemişlerdir. 
Şentürk ve Fındık (2015) çalışmalarında Türkiye’de çevre muhasebesi 
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analizi yöntemiyle incelemiş ve değerlendirmiştir. Söz konusu 
çalışmaların büyük bölümünün iki yazarlı ve tek yazarlı olarak 
gerçekleştirildiği, çoğunlukla kavramsal ve teorik çalışmaların yapıldığı, 
yabancı kaynak kullanımının Türkçe kaynaklara nazaran daha fazla 
olduğu, muhasebe kaydı ve raporlama önerileriyle birlikte muhasebe 
sistemi içinde standart uygulamaların yapılması konusunda fikir paylaşımı 
ve bilgilendirmelerin yer aldığını ifade etmişlerdir.  
Erdoğan ve diğerleri (2016) yaptıkları çalışmada Türkiye'de 2005-2015 
yılları arasında yapılan muhasebe alanındaki doktora tez çalışmalarında 
tercih edilen araştırma yöntemlerini alan ve metodolojik olarak 
incelemişlerdir. İçerik analizinin kullanıldığı çalışmada Türkiye'de doktora 
tezi kapsamında sırasıyla finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve 
denetim alanlarının ağırlıklı olarak ele alındığı, metodolojik olarak da 
anket, örnek olay ve arşiv yöntemlerinin diğer yöntemlere nazaran daha 
çok tercih edildiği sonuçlarına ulaşmışlardır.   
Arıcı ve diğerleri (2016) çalışmalarında Türkiye’de muhasebe 
araştırmalarının, araştırma yöntemleri açısından hangi düzeyde olduğu ve 
ne yöne doğru gelişim gösterdiğini ortaya koymaya çalışmışlardır. 2011-
2015 yılları arasında önde gelen beş muhasebe dergisinde (Muhasebe ve 
Finansman Dergisi (MUFAD), Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 
(MÖDAV), Mali Çözüm, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi (BAKIŞ), 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU)) yayınlanan 
makaleleri, içerik analizi yöntemiyle yıl, dergi, kullanılan araştırma 
yöntemleri, veri toplama yöntemleri, analiz teknikleri, ele alınan örneklem, 
tercih edilen paket programlar ve dil açısından inceleyip tasnif eden 
araştırmacılar muhasebe alanında çalışanlara gelecek çalışmaları için 
geçmiş çalışmaların genel bir değerlendirmesini sunmuşlardır. 
Kırlıoğlu ve Doğan (2016) yaptıkları araştırmada YÖK Ulusal Tez 
Merkezi’nde yer alan ve 2000-2014 yılları arasında yayınlanmış 
“Konaklama İşletmeleri’nde Yönetim Muhasebesi” konularında 
hazırlanan Lisansüstü tezlerini içerik analizi ile incelemişlerdir. Söz 
konusu 14 yüksek lisans ve 6 doktora tezinin ağırlıklı olarak örnek olay 
yöntemi kullanılarak yazıldığını, stratejik yönetim muhasebesi konularının 
çoğunlukla araştırıldığını ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme konusunun ön 
plana çıktığını tespit etmişlerdir.  
Kıymetli Şen ve diğerleri (2017) araştırmalarında muhasebe 
araştırmalarında muhasebe eğitiminin yeri ve önemini tespit etmek için 
MÖDAV, MUFAD, BAKIŞ ve MUVU’ da 2009-2015 yılları arasında 
yayınlanan makaleleri bibliyometrik analiz tekniği yardımıyla 
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kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda muhasebe eğitiminin ise toplam 
çalışmalar içindeki payının %6 olduğu, daha çok yardımcı doçent unvanına 
sahip olan yazarların çalışma yaptığı ve çalışmalarda büyük oranda 
makaleler ve bildirilerden yararlanıldığı tespit edilmiştir. 
Akgün ve Karataş (2017) Bibliyometrik analiz yöntemini kullandıkları 
çalışmalarında,  Muhasebe ve Denetime Bakış dergisinde 2000-2016 
yılları arasında yer alan makalelerde Maliyet-Yönetim Muhasebesi ve 
Denetim alanlarındaki konulara ağırlık verildiği, dergiye katkı sağlayan 
kurumlar arasında Dokuz Eylül, Ankara ve Gazi Üniversitelerinin ön plana 
çıktığı, çoğunlukla yerli kaynak kullanılarak atıf yapıldığı, genelde 
bireysel çalışmalara yer verildiği ve en çok Yrd. Doç. Dr. Unvanlı 
yazarların katkı sağladığı sonuçlarına ulaşmıştır.  
Akyüz ve Yeşil (2017)’in yaptıkları çalışma kapsamında muhasebe meslek 
mensuplarının Türkiye Finansal  Raporlama Standartları (TFRS) ve Küçük 
ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları (KOBİ TFRS) ile ilgili bilgi düzeylerinin ölçüldüğü makaleler 
ve konu ile ilgili olarak hazırlanmış lisansüstü tezler incelenmiştir. Konu 
ilgili olarak farklı illerde yapılmış çalışmaların tümünde en önemli ortak 
sorunun muhasebe meslek mensuplarının standartlara yönelik bilgi ve 
sistematik eğitim eksikliği olduğu sonucuna varıldığı tespit edilmiştir.  
Öztürk ve Yılmaz (2018) yaptıkları çalışmada 1960 yılından Şubat 2018’e 
kadar denetim ve adli muhasebe alanında yapılmış olan SSCI (Social 
Sciences Citation Index)‘da taranan akademik yayınlar(makale, bildiri, 
kitap bölümü, editöryal yayınlar vb.) incelemiş ve ulaşılan sonuçlar dikkate 
alındığında son yıllarda bu alana verilen önemin akademik yayın 
anlamında artış gösterdiğini belirlemiştir. 
Özbek ve Badem (2018) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’nde 
yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizine odaklanan çalışmalarında 
10 yılda yayımlanan 149 makalenin yüzde 73’ünün erkek yazarlar 
tarafından yazıldığını, en çok yayını yedi makale ile Tuğba Uçma Uysal’ın 
yaptığını, en fazla (yüzde 28,2) yayın yapan yazarların yardımcı doçent 
unvanını taşıyanlar olduğunu ve en çok ismi geçen kurumun Gazi 
Üniversitesi olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca dergideki yazar 
verimliliklerinin, verimlilik ölçen Pareto, Price ve Lotka yasalarında 
belirtilen oranların genellikle altında olduğu. makalelerin yüzde 68 
oranında kuramsal çalışmalar olduğu ve en çok muhasebe standartları 
konusunun çalışıldığı belirlenmiştir.  
Temelli ve Karcıoğlu (2018) yılda üç defa yayımlanan, uluslararası 
akademik ve hakemli bir dergi olan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
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bibliyometrik özellikleri kapsamında incelenmesini amaçlayan 
çalışmalarında dergideki toplam makale sayısı, dergide yayınlanan 
makalelerde yazar başına düşen makale sayısı, söz konusu makalelerdeki 
en verimli yazarların kimler olduğu, makalelerin çok yazarlılık durumu, 
makalelerin yöntemi, yazarların özatıf durumları gibi unsurları ele 
almışlardır. 
Gündüz (2018) yaptığı çalışmada 2014-2016 yıllarında akademik 
dergilerde yayınlanan muhasebe alanındaki makaleleri analiz etmiştir. Söz 
konusu makalelerin çoğunluğunun vakıf, dernek ve diğer kuruluşlara ait 
dergilerde yayımlandığını, alanda en çok makalenin 2014 yılında Mali 
Çözüm ve Muhasebe Finansman dergilerinde, 2015 ve 2016 yıllarında ise 
Muhasebe Bilim Dünyası dergisinde yayımlandığını, 2014-2016 yılları 
arasında toplamda en çok makalenin Muhasebe Bilim Dünyası dergisinde 
yayımlandığını tespit etmiştir. 2014-2016 yılları arasında genel olarak 
sırasıyla Muhasebe Denetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları ve 
Finansal Muhasebe alanlarına yoğunlaşıldığını belirlemiştir. 
Kuruçay ve Serçemeli (2018) çalışmalarında bilimsel dergilerde hile 
alanında yayınlanan makalelerin nitelik ve nicelik açısından 
değerlendirmesini amaçlamışlardır. Ulusal dergilerde hile konularını 
içeren 2008-2017 yılları arasında yayınlanan makaleleri, Google 
Akademik veri tabanında “hile” anahtar kelimesi yardımıyla tarayan 
yazarlar 44 makaleye ulaşmıştır. İçerik analizinin yapıldığı çalışmada 
ağırlıklı olarak “Hilenin Tanımı ve Nedenleri” konusunda çalışma 
yapıldığını tespit etmişlerdir. Ayrıca en çok makalenin yazar sayısı 
bakımından “tek yazarlı” olduğunu, mesleki unvan bakımından ise Yrd. 
Doç. Dr. unvanlı akademisyenler tarafından yapıldığını ve yayımlandıkları 
dergi bakımından ise “Mali Çözüm” dergisinde yayımlandığını tespit 
etmişlerdir. 
4. Metodoloji 
Muhasebe bilim dalında yazılmış özgün eser kabul edilen kitapların hem 
içeriği hem de yazarları bakımından profilini çıkarmayı ve bu yolla yıllar 
itibariyle hangi konuların ağırlık kazandığını ortaya koymayı amaçlayan 
bu çalışma için öncelikle verinin nasıl sağlanacağına karar verilmiştir. 
İnternet üzerinden kitap satışı yapan siteleri kendilerine hedef seçen 
araştırmacılar1 söz konusu sitelerden en çok tercih edilen (serdara.com) iki 
tanesi (Kitapyurdu ve İdefix) ile muhasebe alanında eserlerin sıklıkla 
 
1 İnternetin yaygın kullanımı, pek çok yayınevinin çıkardığı eserlere kolaylıkla 
ulaşma ve kitap sitelerinin üyelerine sağladığı fiyat, ulaşım vs. avantajlar sebebiyle 
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basıldığı dört kitapevinin (Gazi, Seçkin, Ekin ve Türkmen) internet 
sitelerini incelemişlerdir. Eserler ele alınırken temel derslerde (Genel 
Muhasebe, Dönem Sonu İşlemleri Muhasebesi,  Maliyet Muhasebesi, 
Şirketler Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi ve 
Muhasebe Denetimi) kullanılan ders kitapları ve ders notları ile mesleki 
sınavlara (KPSS, Mali Müşavirlik vs.) hazırlık mahiyetinde olanlar dikkate 
alınmamıştır. Bunun yanında ders kitabı olarak kullanılsa bile bazı özellikli 
durumlara ait işlemlerin yer aldığı (Dış Ticaret İşlemleri, Muhasebe 
Standartları vs) kitaplar çalışma kapsamında incelenmiştir. Yerel 
kitapevlerinde basılıp ülke çapında satışı yapılan eserler de söz konusu 
internet sitelerinde yer alması şartıyla çalışmaya dahil edilmiştir. Ayrıca 
aynı eserin birden fazla internet sitesinde bulunması halinde ilk bulunan 
siteye kaydı yapılmıştır. Toplamda Türkçe yazılmış 510 eser incelenmiştir. 
Sadece söz konusu internet sitelerinde satışı yapılan eserlerin incelenmiş 
olması bu çalışmanın kısıtıdır.  
Aşağıdaki tabloda internet sitelerinde yapılan taramaların nasıl 
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Araştırmanın veri tabanını oluşturan 510 adet eser öncelikle muhasebe 
bilim dalının alt dalları ve yayımlandıkları yıllar dikkate alınarak tasnif 
edilmiştir. Alt dallar (1) finansal muhasebe, (2) muhasebe bilgi sistemi ve 
bilgi teknolojileri, (3) muhasebe denetimi, (4) yönetim ve maliyet 
muhasebesi, (5) muhasebe ve denetim standartları, (6) sosyal muhasebe, 
(7) muhasebe mesleği ve meslek mensupları, (8) muhasebe eğitimi, (9) 
uzmanlık muhasebeleri, (10) sektörel muhasebe ve (11) diğer konular 
olmak üzere on bir başlığa ayrılmıştır. Tablolarda sadeliği sağlamak 
bakımından her bir konu başlığına bir sayı tayin edilmiştir.  
Tablo 2: Kitapların Muhasebe Biliminin Alt Dalları ve Yayımlandıkları 
Yıllara Göre Dağılımı 
Yıllar 
Muhasebe Biliminin Alt Dalları 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Toplam 
2000 ve öncesi 4 0 3 5 1 1 1 0 16 2 4 37 
2001 3 0 2 1 0 0 0 0 4 2 1 13 
2002 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 5 
2003 1 1 2 1 0 0 1 0 6 0 0 12 
2004 2 0 0 3 2 0 0 0 16 1 2 26 
2005 2 1 1 2 1 1 0 0 4 0 1 13 
2006 1 1 4 2 1 0 0 1 5 1 2 18 
2007 4 3 5 1 1 1 0 0 5 0 0 20 
2008 1 1 3 4 1 0 2 0 8 0 0 20 
2009 0 1 1 1 4 1 0 0 3 2 2 15 
2010 3 1 6 3 1 2 0 0 8 5 0 29 
2011 3 2 7 3 2 0 1 0 8 2 3 31 
2012 0 2 10 2 13 1 0 0 7 3 2 40 
2013 1 3 4 3 5 0 2 0 14 5 1 38 
2014 5 1 8 3 5 0 2 0 13 2 3 42 
2015 2 1 8 4 15 3 2 1 8 4 2 50 
2016 1 2 8 4 6 2 2 1 9 4 0 39 
2017 5 6 3 3 5 1 0 1 9 1 0 34 
2018 5 1 7 4 4 3 1 0 6 2 0 33 
Toplam 44 27 82 52 67 16 14 4 149 37 23 510 
Söz konusu alt dallar da kendi içinde alt kategorilere ayrılmıştır. Aşağıdaki 
tablolarda alt kategorilerde yazılmış kitapların sayılarına ve 
yayımlandıkları yıllara ait bilgilere yer verilmiştir. Alt kategoriler de yine 
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Finansal muhasebe alanında dokuz farklı alt kategoride toplamda 44 eserin 
hazırlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu alt kategoriler; 1a- muhasebede 
kullanılan belgeler, 1b- tek düzen hesap planı ve sözlükler, 1c-genel 
muhasebe işlemleri, 1d-mali tabloların hazırlanması, 1e-finansal/finansal 
olmayan raporlama ve şeffaflık, 1f- entegre raporlama, 1g- performans ve 
risk ölçümü, 1h- değerleme ölçütleri ve dönem sonu işlemleri, 1i- yeni 
konularda muhasebeleştirme uygulamaları şeklinde belirlenmiştir.     
Yıllar itibariyle araştırmacıların yoğunlaştığı konular farklılık göstermekle 
birlikte son dönemlerde entegre raporlama konusunun ön plana çıktığı 
görülmektedir. Bunun yanı sıra tekdüzen hesap planı ve muhasebe 
sözlükleri dönemler itibariyle ilgi çeken çalışma konuları olmuştur. Bu 
kategoride en çok çalışmanı yayımlandığı yıllar ise sırasıyla 2014, 2017 ve 
2018’dir. Söz konusu kitapların yıllar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır. 

















































































































1a  1   1      1    1   1  
1b 2 1    2  1    2   1   1  
1c    1   1     1   1     
1d 2       1           1 
1e  1       1         1  
1f                1  1 3 
1g        2         1   
1h   1           1    1  
1i*     1      2    2 1   1 
T. 4 3 1 1 2 2 1 4 1 0 3 3 0 1 5 2 1 5 5 
*Yeni konular: Barter, Hasılat, Gerçeğe Uygun Değer, Bireysel Emeklilik, Stok, 
Özel Amaçlı Girişimler 
Muhasebe bilgi sistemi ve bilgi teknolojileri alanında üç farklı alt 
kategoride toplamda 27 kitabın yazıldığı belirlenmiştir. Söz konusu alt 
kategoriler; 2a- muhasebe bilgi sistemi, 2b- kurumsal kaynak planlaması 
(ERP), 2c- bilgisayarlı muhasebe ve paket programlar şeklinde 
oluşturulmuştur.  Bu alanda yazılmış eserlerin büyük çoğunluğunun 
Bilgisayarlı Muhasebe ve Paket Programlar (ETA, ETA V 8 SQL, LUCA 
vb.) konularını içerdiği ve son yıllarda ERP ve Muhasebe Bilgi Sistemleri 
konularının da çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kategoride en çok çalışmanın 
yayımlandığı yıl 2017 yılıdır. Kitapların yıllara göre dağılımı aşağıdaki 
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2a        1  1  1      1 1 
2b              1    1  
2c    1  1 1 2 1  1 1 2 2 1 1 2 4  
T. 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 1 2 2 3 1 1 2 6 1 
Muhasebe denetimi alanında on bir alt kategoride toplamda 82 kitabın 
yazıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu alt kategoriler; 3a- bağımsız 
denetim, 3b- iç denetim, 3c- kamu denetimi, 3d- iç kontrol, 3e- denetim 
raporu, 3f- adli muhasebe, 3g- hata ve hile, 3h- denetim yazılımları, 3i- 
denetim uygulamaları, 3j- denetim kalitesi, 3k- denetim hukuku şeklinde 
oluşturulmuştur. Bahsi geçen eserlerden yirmisi bağımsız denetim, yirmisi 
iç denetim, on üçü hata ve hile, sekizi iç kontrol, altısı denetim uygulaması, 
beşi denetim raporu, üçü denetim kalitesi, ikisi denetim yazılımı, ikisi adli 
muhasebe, ikisi denetim hukuku ve kurumlar, biri de kamu denetimi 
alanlarında yazılmıştır. Konu ile ilgili eserler 2010 yılı itibariyle büyük 
artış göstermiştir. En çok eserin verildiği yıl ise 9 kitapla 2012 yılı 
olmuştur. Kitapların yıllar içindeki dağılımı Tablo 5’te yer almaktadır. 
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi alanında on bir alt kategoride yazılmış 
eser sayısı ise 52’dir. Bu alana ilişkin belirlenen alt kategoriler; 4a- maliyet 
bilgi sistemi, 4b- stratejik ve modern yönetim muhasebesi, 4c- FTM ve 
KTM, 4d- HM-KM-TZÜ-SDY, 4e- değer akış maliyeti, 4f- kalite 
maliyetleri, 4g- hizmet üretim maliyetleri, 4h- maliyet liderliği, 4i- FM-
MHK karlılık analizleri, 4j- imalat sektörü maliyeti, 4k- işletme bütçeleri 
şeklindedir. Söz konusu kitapların içeriklerini 2000’li yılların başında 
İmalat Sektörü, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Kaynak Tabanlı 
Maliyetleme gibi konular oluştururken; son yıllarda yazılan kitaplar 
ağırlıklı olarak Hizmet Üretim Maliyetleri, Değer Akış Maliyeti, Yaşam 
Seyri Maliyeti, Stratejik ve Modern Yönetim Muhasebesi konularına 
odaklanmaktadır. Toplam eser sayısının yıllar itibariyle dengeli dağıldığı 
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3a 2 1     1 1    1 1 2 3 3 2  3 
3b    1   1 1 1  3 1 3 1 2 3 2 1  
3c              1      
3d       1    2 1 1  1 1   1 
3e      1  1 1        1 1  
3f                   2 
3g          1 1 3 4  1  2 1  
3h         1      1     
3i  1  1   1 2         1   
3j            1    1   1 
3k 1            1       
T. 3 2 0 2 0 1 4 5 3 1 6 7 9 4 8 8 8 3 7 

















































































































4a   1      1       1  1 1 
4b 1  1  1  2 1    1     1  1 
4c 1  1 1          1   1   
4d     1      1    1     
4e            1   1  1  1 
4f     1     1 1   1      
4g 1        1   1    1 1 1 1 
4h             1 1      
4i                1  1  
4j 2 1    1   2           
4k      1     1  1  1 1    
T. 5 1 3 1 3 2 2 1 4 1 3 3 2 3 3 4 4 3 4 
Muhasebe ve Denetim Standartları alanlarında yedi alt kategoride yazılmış 
67 eser bulunmaktadır. Söz konusu alt kategoriler; 5a-muhasebe 
standartları uygulamaları, 5b- seçilmiş muhasebe standardı, 5c- finansal 
raporlama standartları, 5d- denetim standartları, 5e- KOBİ TFRS, 5f- 
BOBİ FRS, 5g- YFRÇ şeklinde belirlenmiştir.  Kitapların büyük 
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görülmektedir. Bununla birlikte yazarların standartlar konusundaki güncel 
gelişmeleri (KOBİ TFRS, BOBİ FRS gibi) takip ettikleri ve çalışmalarını 
yeni konuları içerecek şekilde oluşturdukları anlaşılmaktadır. En çok eser 
ise 2012 ve 2015 yıllarında verilmiştir. Söz konusu alandaki kitapların 
dağılımı aşağıdaki gibidir:    

















































































































5a 1    1  1 1     1 3  2  1  
5b     1 1    2 1 2 5 1 4 5 2 1 1 
5c             2 1 1 6 3 1 1 
5d          1      1    
5e         1 1   5   1    
5f                  2 2 
5g                 1   
T. 1 0 0 0 2 1 1 1 1 4 1 2 13 5 5 15 6 5 4 
Sosyal muhasebe alanında dört alt kategoride toplam 16 eser verildiği 
tespit edilmiştir. Belirlenen alt kategoriler 6a- kurumsal yönetim, 6b- çevre 
muhasebesi, 6c- sosyal sorumluluk, 6d- davranışsal muhasebe şeklindedir. 
Alt kategoriler bakımından incelendiğinde Çevre Muhasebesi ve 
Davranışsal Muhasebe konuları ön plana çıkmaktadır. İlgili alanda en çok 
eser 2015 ve 2018 yıllarında verilmiştir. Son yıllarda önemi artmakla 
birlikte diğer kategorilerle kıyaslandığında üzerinde daha az çalışılmış bir 
alan olması bakımından yeni konularda eserler ortaya koymak isteyen 
araştırmacılar için yol gösterici olabilir. Sosyal muhasebe dalına ilişkin 
bilgiler Tablo 8’de yer almaktadır. 
Muhasebe mesleği ve meslek mensuplarına yönelik yazılmış ve bu 
çalışmada beş farklı alt kategoride ele alınan kitapların sayısı ise 14’tür. 
Söz konusu alt kategoriler 7a- muhasebe mesleğinin gelişimi, 7b- 
muhasebe meslek mensupları, 7c- muhasebe meslek mevzuatı, 7d- 
muhasebe mesleğini etkileyen diğer hukuki gelişmeler, 7e- muhasebe 
meslek ahlakı şeklinde belirlenmiştir. Ağırlıklı olarak meslek ahlakı ve 
meslek mevzuatı konularında eserlerin verildiği ve genel olarak yazılmış 
kitapların yıllar bakımından dengeli bir dağılıma sahip olduğu 
görülmektedir. Söz konusu kategorinin de araştırmacılar açısından yeni 
bilgiler üretmeye uygun olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili bilgiler 
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6a                1    
6b 1          1     1   3 
6c          1      1 1   
6d      1  1   1  1    1 1  
T. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 3 2 1 3 


















































































































7a    1     1     1      
7b                   1 
7c               1  2   
7d 1             1  1    
7e         1   1   1 1    
T. 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 2 2 0 1 
Muhasebe Eğitimi alanında diğer dallara kıyasla daha az sayıda (dört adet) 
çalışma yapıldığı, bununla birlikte yazılmış olan kitapların son yıllarda 
yayımlandığı saptanmıştır. Bu alan da yine sosyal muhasebe ve muhasebe 
mesleği alanları gibi yeni çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılar için 
çalışılabilir bir alandır. Söz konusu eserlerin alt kategoriler (8a- muhasebe 
eğitiminin gelişimi ve 8b- muhasebe eğitiminin kalitesi) ve yıllar 
bakımından dağılımı Tablo 10’da görülmektedir.  
Muhasebede uzmanlık gerektiren çeşitli konulara ilişkin yazılmış eserler 
toplamda 149 adettir ve on üç alt kategoride incelenmiştir. Belirlenen alt 
kategoriler; 9a- devlet muhasebesi, 9b- kooperatif muhasebesi, 9c- inşaat 
muhasebesi, 9d- muhasebe tarihi, 9e- petrol/maden muhasebesi, 9f- dış 
ticaret işlemleri ve lojistik muhasebesi, 9g- şirketler muhasebesi, 9h- 
banka muhasebesi, 9i- vergi muhasebesi, 9j- enflasyon muhasebesi, 9k- 
İslami araçlar/katılım bankacılığı, 9l- finansman yöntemleri/türev araçlar, 
9m- diğer uzmanlık alanları şeklindedir. Söz konusu eserlerin yıllar 
itibariyle farklı alanlarda yoğunlaştığı fakat geneli itibariyle dengeli bir 
dağılım seyrettiği görülmektedir. Bununla birlikte Enflasyon Muhasebesi 
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sonraki yıllarda ekonomik gelişmelere paralel olarak konunun güncelliğini 
ve popülerliğini yitirdiği gözlemlenmektedir. Bu alana ilişkin kitaplara ait 
bilgiler Tablo 11’de yer almaktadır. 



















































































































8a                1 1 1  
8b       1             
T. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
Sektörel muhasebe alanında yazılmış eserler toplamda 37 olup bu alan 8 
farklı kategoride incelenmiştir. Söz konusu alt kategoriler; 10a-tarım, 10b-
sağlık, 10c-turizm, 10d- sigorta, 10e- lojistik, 10f- perakende, 10g- 
seyahat, 10h- kolektif şeklinde belirlenmiştir.  Ağırlıklı olarak son on yılda 
sektörler özelinde muhasebe uygulamalarını içeren kitapların yazıldığı 
görülmektedir. Araştırmacıların üzerinde yoğunlaştığı sektörlerin başında 
tarım, sağlık, turizm ve sigorta alanları gelmektedir. İlgili alanda yazılmış 
eserlerin bilgileri Tablo 12’de yer almaktadır. 
Yukarıda kategorize edilen alanlar dışında kalan Muhasebe Teorisi, 
Amortisman gibi konulara ilişkin yazılmış eserler de altı farklı kategoride 
ela alınmıştır. Söz konusu alt kategoriler; 11a- muhasebe teorisi, 11b-
amortisman, 11c- metodoloji ve istatistik, 11d- yönetim fonksiyonu olarak 
muhasebe, 11e- muhasebe organizasyonu ve 11f- farklı ülkelerin muhasebe 
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9a 2   1   2 1 1  1 1 1  1  2   
9b       1       1      
9c    1  1   1     2 1 1    
9d 1 1      1         1 1  
9e            1   1   1  
9f 1      1  3  2 1 2 3 3 2 2 3  
9g 2 1     1   2  2 1 1 1 1 2   
9h 3   1    1      3 1 1 1 1 1 
9i 1          1 1  1 2 2  1 1 
9j 1   2 14 2  1 1           
9k           1     1    
9l 2 1  1 1 1  1   2 1 2 1 1  1  1 
9m* 3 1   1    2 1 1 1 1 2 2   2 3 
T. 16 4 0 6 16 4 5 5 8 3 8 8 7 14 13 8 9 9 6 
*Diğer uzmanlık alanları: Kuyumculuk, Apartman yönetimi, Ar-Ge, Taşıt, Yalın, 
Hasılat, İKY, Üniversite, Vakıf, Pazarlama, Marka, İflas, İhtisas, Belediye, Basın 
İşletmeleri 


















































































































10a           1   2  1 1 1  
10b           1  2 2 1  1  1 
10c 1  1       2 3  1 1   1   
10d 1 1   1  1     1   1 1 1   
10e                1    
10f                1    
10g  1                  
10h*            1       1 
Top. 2 2 1 0 1 0 1 0 0 2 5 2 3 5 2 4 4 4 2 
*Kolektif: Farklı sektörlerin bir arada ele alındığı editörlü kitaplar 
Eserlerin yazıldığı alanlar dışında yazarların unvanlarına ilişkin de bir 
inceleme yapılmıştır. İlk yazarların unvanına bakılarak yapılan 
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yazıldığı, bunun yanında muhasebe ile ilgili alanlarda sahada çalışan 
yazarların da çok sayıda eserler ortaya koyduğu görülmektedir. Yıllar 
itibariyle eserlerin ilk yazarın unvanına göre dağılımı Tablo 14’de 
derlenmiştir. 


















































































































11a          1  2 1  2     
11b 3 1    1         1     
11c          1  1        
11d 1    1  2       1  1    
11e     1           1    
11f             1       
T. 4 1 0 0 2 1 2 0 0 2 0 3 2 1 3 2 0 0 0 










































































































Akademisyen  21 10 5 7 17 8 13 9 13 13 22 21 27 26 28 27 34 29 28 
Mesleki Unvan 0 0 0 0 3 2 0 1 3 0 1 3 4 3 9 8 2 4 3 
Unvan Bilgisi 
Olmayan 
16 3 0 4 4 3 3 10 3 2 4 7 8 10 5 16 2 4 2 
Muhasebe alanında yazılmış kitapların ağırlıklı olarak yayımlandığı kitap 
evleri de çalışma kapsamında sınıflandırılmıştır. Çok sayıda kitabevi 
olması sebebiyle ilgili alanda on ve üzerinde eseri yayımlamış olan kitap 
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Tablo 15: Muhasebe Alanında Eserlerin Yayımlandığı Kitabevlerinin 








































































































Gazi 3 4 1 2 2 1 1 3 3 3 4 9 5 3 3 6 4 5 6 
Türkmen 7 2 2 3 6 1 1 1 0 4 4 7 5 4 2 2 2 3 2 
Ekin 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 5 4 1 6 5 9 6 
Detay 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 2 5 5 2 3 5 1 
Beta 2 0 1 1 0 0 1 2 2 0 2 3 3 2 2 0 3 3 2 
Nobe 0 2 0 0 1 3 2 2 2 1 3 1 0 1 2 3 4 0 2 
Seçkin 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 2 1 2 3 3 3 3 0 
Yaklaşım 3 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 2 0 5 0 0 0 1 
Umuttepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 5 2 2 0 
Dora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1 1 0 2 
Muhasebe alanında yazılmış eserlerin çoğunluğu bir kez basılmış olmakla 
birlikte bazı eserlerin birden fazla baskı yaptığı belirlenmiştir. Çok sayıda 
baskı yapan kitapların ise özellikle dış ticaret işlemleri, denetim, 
bilgisayarlı muhasebe, devlet muhasebesi, enflasyon muhasebesi, 
muhasebe standartları ve sektörel muhasebe uygulamaları gibi teknik 
konularda yazıldığı görülmüştür. 
Tablo 16: Muhasebe Alanında Birden Fazla Baskı Yapmış Eserlerin 
Konularına Göre Dağılımı 
Birden Fazla Baskı  
Yapmış Eserlerin Konuları 
Baskı Sayısı 
2 3 4-10 11 ve üzeri 
Muhasebe Standartları * * * * 
Finansal Raporlama Standartları *  * * 
Muhasebe ve Vergi Sözlükleri * *   
Bilgisayarlı Muhasebe *  *  
Devlet Muhasebesi *  *  
Enflasyon Muhasebesi *    
Dış Ticaret İşlemleri * * * * 
Banka Muhasebesi * *   
Konaklama İşletmelerinde Muhasebe 
Uygulamaları 
 * *  
Stratejik Maliyet Yönetimi *    
Tarım Muhasebesi  *   
Denetim ve Hile  * * * 
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6. Sonuç  
Muhasebe bilim dünyasına kazandırılmış özgün eserlerin, yıllar itibariyle 
hem içerik hem de yazarlar bakımından incelenmesini amaçlayan bu 
çalışmada 10 Ekim 2018 tarihi ve öncesinde internet üzerinden satış yapan 
çeşitli kitap siteleri ile alanda öne çıkan yayınevlerinin web sayfalarında 
yer alan 510 esere ulaşılmıştır. 
Eserler öncelikle yıllar itibariyle temel on çalışma alanına ayrılmış ve 
geriye kalanlar diğer kategorisinde ele alınmıştır. Söz konusu alanlarda 
yazılmış eserler incelendiğinde dış ticaret işlemleri ve lojistik, türev 
araçlar, çeşitli maliyetleme teknikleri, bilgi teknolojileri, bağımsız denetim 
gibi konuların her dönem güncelliğini koruduğu gözlemlenmiştir. Bunun 
yanı sıra ulusal veya uluslararası mecrada devam eden hukuki süreçlerin 
getirdiği raporlama yöntemleri (Finansal olmayan raporlama, Entegre 
raporlama) ile genel anlamda raporlama ile ilgili standartları konu alan 
eserlerin yıldızının parladığı, ayrıca Çevre Muhasebesi ve Adli Muhasebe 
konularının da son yıllarda araştırmacıları cezbettiği fark edilmiştir. 
Sektörler bazında yapılan incelemede ise muhasebe araştırmacılarının 
tarım, sağlık, turizm ve sigortacılık alanlarına yönelik çalışmaları daha çok 
tercih ettiği tespit edilmiştir. Yukarıda bahsi geçen dış ticaret işlemleri, 
bilgisayarlı muhasebe, muhasebe standartları alanlarında yapılan 
çalışmaların birden fazla kez basıldığı ve bu konularda yapılan 
çalışmaların büyük ilgi gördüğü de ifade edilmelidir.  
Eserlerin yayımlandığı kitabevleri incelendiğinde ise ön plana çıkanlar; 
Gazi Kitabevi, Türkmen Kitabevi, Ekin Yayıncılık ve Seçkin Yayıncılıktır. 
Akademik çalışmaların daha fazla sayıda okuyucuya ulaşmasına hizmet 
eden bu yayınevlerinin sayılarının çoğalması akademik dünya için önemli 
bir motivasyon aracı olacaktır.  
Yapılan araştırma sonucunda muhasebe alanında  teorik, tarihi, disiplinler 
arası ve muhasebe eğitimine dair çalışmaların çok fazla tercih edilmediği 
görülmüştür. Bu durum bilim dünyası bakımından büyük bir boşluğu işaret 
etmektedir. Farklı akademik alanlara yönelmek isteyen öğrenciler ve 
akademisyenler yapacakları çalışmalarla bu boşluğun dolmasında önemli 
katkılar sağlayabilirler.      
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